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ДОКУМЕНТАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ООН
Организация Объединенных Наций (ООН) уже более 60 лет находится 
в центре международной политики. Многочисленные структуры организа­
ции занимаются широким спектром вопросов: от поддержания междуна­
родного мира до защиты прав малочисленных народов. ООН ежегодно 
издается большое количество официальных документов: докладов, резо­
люций, материалов заседаний, в которых исследователь может почерпнуть 
множество данных о текущей политической и социально-экономической 
ситуации. Однако наибольшей информативной ценностью, несомненно, 
обладают документы, которые хранятся в архиве ООН.
Архив ООН (UN Archives) начал работу с момента создания Организа­
ции. В конце 1945 г. по решению Подготовительной комиссии ООН 
в Лондоне в рамках Секретариата создается специальная архивная секция, 
для хранения и сбора документов. В 1950 г. архивная секция получила по­
стоянное месторасположение рядом со штаб-квартирой ООН 
в Нью-Йорке. В настоящий момент архив ООН является структурным 
подразделением Секции управления архивами и регистрационными запи­
сями (UN Archives and Records Management Section) при Секретариате 
Организации.
В Архив ООН передаются, прежде всего, неофициальные документы 
Организации. Согласно специальной инструкции, на хранение передаются 
«материалы вне зависимости от их физической формы, созданные или по­
лученные членами Секретариата в связи с официальной работой ООН и 
которые являются собственностью Организации»1. В настоящий момент в 
архиве объемом 100 ООО линейных футов собраны документы департамен­
тов Секретариата, миссий, трибуналов и чрезвычайных сил начиная с мо­
мента основания ООН2.
Большой интерес для исследователей истории международных отно­
шений представляет комплекс документов из фонда канцелярии Генераль­
ных Секретарей ООН3. Коллекция документов канцелярии Генеральных 
секретарей ООН представляет наибольшую ценность для исследования
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истории международных отношений второй половины XX в. Генеральный 
секретарь является высшим должностным лицом ООН, который обладает 
широкими политическими и административными функциями. Традицион­
но Генеральные секретари играют заметную роль в урегулировании меж­
дународных кризисов и конфликтов, решепии проблем ликвидации коло­
ниальных режимов, в сдерживании гонки вооружений и в решении многих 
других важнейших вопросов. Именно Генеральный секретарь, представляя 
ООН на международной арене, способствует тому, что Организация являет­
ся самостоятельным, значимым участником международных отношений4.
Данный фонд отражает процесс подготовки и определения стратегии 
ООН в ключевых моментах истории современности. Данные материалы 
позволяют проследить различные аспекты деятельности Генерального 
секретаря -  переговоры с государствами-членами по важнейшим вопро­
сам, решения финансовых и бюджетных вопросов Организации, распреде­
ление постов в Секретариате, процесс работы Генерального секретаря по уре­
гулированию различных международных кризисов и конфликтов. Документы 
характеризуют процесс принятия решений в Организации, а также характери­
зуют расстановку сил в мире при обсуждении кризисных ситуаций.
Личные фонды Генеральных секретарей ООН входя в фонд канцеля­
рии Генеральный секретарей ООН, которая обеспечивавшей его работу. 
В этом подразделении велась вся работа по обеспечению деятельности 
Генерального секретаря и решению важнейших вопросов функционирова­
ния Организации. В фонд канцелярии входят документы важнейших де­
партаментов Секретариата: материалы административной канцелярии, 
куда включены документы главных помощников и политических советни­
ков Генерального секретаря, а также рабочих групп и комитетов Секрета­
риата, документы канцелярии заместителя Генерального секретаря по спе­
циальным политическим вопросам, фонд отдела по вопросам Генеральной 
Ассамблеи, материалы канцелярии по вопросам протокола, а в пятую - 
документы Генерального секретаря.
На сегодняшний момент доступ исследователей возможен к докумен­
там первых четырех секретарей. Материалы, относящиеся к деятельности 
первых двух, представлены частично. Основная часть документов первого 
Генерального секретаря Трюгве Ли была передана на хранение в Норве­
гию для хранения в архиве министерства иностранных дел. Ряд докумен­
тов, затрагивающих деятельность Трюгве Ли, доступен исследователям в 
коллекции Э. Кордье, которая хранится в библиотеке Колумбийского уни­
верситета в Нью-Йорке. В настоящий момент в архиве ООН хранится лишь 
небольшой фонд Т. Ли5, в котором собраны документы по деятельности, 
связанной с организацией сессий Генеральных Ассамблей в 1946-1948 г.
Не полностью представлены в архиве ООН и документы второго Гене­
рального секретаря ООН Д. Хаммаршельда. Большая часть документов,
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относящаяся к его деятельности, была передана на хранение в королев­
скую библиотеку в Стокгольме. Часть документов в настоящий момент 
хранится в коллекции Э. Кордье, который на протяжении длительного пе­
риода времени (с 1946 г. по 1961 г.) работал старшим помощником Гене­
рального секретаря6. По периоду нахождения Д. Хаммаршельда в должно­
сти Генерального секретаря в архиве доступны следующие материалы: 
правленые пресс-релизы (1953-1961)7, записи встреч Хаммаршельда со 
своими заместителями8, материалы расследования деятельности сотрудни­
ков Секретариата в связи с работой комиссии сенатора Дж. Маккарти9. 
А также ряд материалов, касающихся миротворческой деятельности ООН 
в Ливане, на египетско-израильской границе и др.
В настоящий момент в архиве ООН полностью доступны исследовате­
лям комплексы документов двух Генеральных секретарей: У Тана10 и 
К. Вальдхайма11. Документы данных фондов сгруппированы по сфере дея­
тельности Генеральных секретарей: материалы по административным, 
политическим вопросам, по проблеме взаимодействия с основными орга­
нами ООН, специализированными агентствами и комитетами, а также с 
межгосударственными объединениями и неправительственными органи­
зациями. Фонды образуют следующие виды документов: телеграммы, за­
явления, доклады, речи на приемах, выступления на конференциях, интер­
вью, обзоры прессы, переписка с руководителями государств-членов и 
работниками Секретариата, а также краткие записи бесед с работниками 
Секретариата и постоянными представителями государств -  членов ООН.
Наиболее информативным для исследователей истории международ­
ных отношений является массив источников, представленный в подгруппе 
«политические вопросы и вопросы безопасности». Документы, представ­
ленные в этой группе позволяют проследить процесс работы Генерального 
секретаря по урегулированию различных международных кризисов и кон­
фликтов. Внутри нее документы организованы по предметно­
хронологическому принципу.
Фонд У Тана содержит ценные источники о таких ключевых событиях 
в истории Организации как Карибский кризис12, «финансовый кризис» 
ООН, учреждение и деятельность миротворческих операций на Кипре, 
вывод миротворческих сил с Ближнего Востока в 1967 г. Так, фонд У Тана 
позволяет реконструировать весь процесс учреждения операции по под­
держанию мира на Кипре: консультации в британским правительством, 
подготовка доклада для Совета Безопасности, стенограммы встреч с грече­
скими и американскими дипломатами13. Большой информативной ценно­
стью обладают документы, отражающие процесс подготовки докладов 
Генерального секретаря для Совета Безопасности и Генеральной Ассам­
блеи о положении в зонах конфликта, переписка с официальными главами 
государств-членов, а также стенограммы встреч с представителями стран,
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предоставлявших миротворческие контингенты. Примечательно, что в 
фонде Генеральных секретарей содержится не только переписка с прави­
тельствами стран-членов, но и с большим количеством неправительствен­
ных организаций. Например в фонде У Тана хранится переписка с Между­
народной Академией Мира, в которой он излагает свои взгляды на разви­
тие теории и практики поддержания международного мира14.
Документы, относящиеся к деятельности четвертого Генерального 
Секретаря ООН К. Вальдхайма, характеризуют его деятельность как главы 
Секретариата и координатора распорядительных, политических и соци­
ально-экономических органов ООН. В данном фонде в полной мере отра­
жена как политическая, так и административная деятельность Генерально­
го секретаря. Материалы фонда К. Вальдхайма15 позволяют проследить 
деятельность Генерального секретаря в ходе четвертой арабо-израильской 
войны, процесса выработки компромисса по вопросу ближневосточного 
урегулирования, а также проанализировать переговорный процесс по Кам­
боджийской проблеме и ряду других конфликтных ситуаций в Иране, на 
Кипре и индо-пакистанской границе. Большой интерес представляют до­
кументы по ближневосточному урегулированию и проведению миротвор­
ческой операции ООН на Ближнем Востоке в 1973-1974 гг. Традиционно 
нормализация ситуации между Израилем и арабскими странами связыва­
лась с успехом миссии Г. Киссинджера. Однако изучение документов 
фонда Вальдхайма показывает, что Организация сыграла важную роль в 
реализации мирных договоренностей и нормализации ситуации.
В настоящий момент Архив ООН обладает полным собранием доку­
ментов шести из восьми Генеральных секретарей ООН. Документы в фон­
дах Генеральных секретарей организованы таким образом, чтобы отражать 
направление деятельности или конкретную функцию, выполняемую Гене­
ральным Секретарем. И фонд К. Вальдхайма, и фонд У Тана включают 
такие подразделы: административные вопросы, корреспонденция с глава­
ми государств, правительствами и постоянными представителями стран- 
членов ООН, а также переписка с организациями и отдельными персона­
ми, материалы, касающиеся подготовке и ходу официальных визитов. 
Фонды Генеральных секретарей традиционно включают документы, ха­
рактеризующие деятельность в сфере разоружения, заявления, речи и вы­
ступления Генерального секретаря на пресс-конференциях, деятельность 
генсеков по организации операций по поддержанию мира, а также вопро­
сы, связанные с текущей работой Генеральной Ассамблеи и Совета Без­
опасности.
Изучение документов из фондов Генеральных секретарей ООН, наряду 
с архивами министерств внешнеполитических ведомств ведущих стран 
мира позволит более полно и глубоко изучить политическую историю вто­
рой половины XX в.
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М . Ю . К и с е л е в  
Архив Российской академии наук
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В АРХИВЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Архив Российской академии наук и его Санкт-Петербургский филиал, 
созданный в 1728 году, являются крупнейшим и старейшим хранилищем 
архивных документов по истории Российской академии наук, ее учрежде­
ний и организаций, отечественной и зарубежной науки и культуры, рос­
сийских и иностранных ученых. Происходящие в России процессы, свя­
занные с развитием информационного общества, реформированием Рос­
сийской академии наук и ее учреждений, повышением интереса к истории
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